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A n m e ld e ls e r 405
R e p l i k  t i l  a n m e l d e l s e  a f  L a u r i d s  S k a u s  b r e v v e k s l i n g
(Fortid og Nutid, 1972, s. 184-186).
Harald Jørgensens iøvrigt positive anmeldelse af min udgivelse af Laurids Skaus 
brevveksling slutter med en anke over personregistret: »Det forekommer en 
smule besynderligt, at ikke alle personer, der nævnes i personregistret, er identi­
ficeret«, og som eksempel anføres: »Hvem er William Walker Stockfleth?« 
hvorefter det fastslås: »Der kunne nok være anvendt mere stringens ved person­
registrets udarbejdelse«.
Ovenstående anke ville næppe være skrevet, dersom anmelderen havde set mine 
generelle bemærkninger til navneregistret side 911. Der står her: »De korte bio­
grafiske oplysninger findes kun tilføjet de personnavne, der ik k e  er omtalt i 
Skan K b it . Hvor personnavnet er anført uden tilføjelse, må nærmere oplysnin­
ger derfor søges i navneregistret i Skau Kbh, s. 696-726. I øvrigt henvises til 
de generelle retningslinjer, der er meddelt i Skau Kbh., S.696«.
De to brevudgaver, Laurids Skaus brevveksling med politiske venner i Kø­
benhavn (1966) og Laurids Skaus brevveksling med politiske venner i Sønder­
jylland (1970), er derfor at opfatte som en enhed i tre bind.
De noget besværlige titler skyldes udelukkende usikkerheden med hensyn til at 
få arbejdet med brevenes udgivelse gennemført. Udgivelsen fandt derfor sted i 
to tempi.
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G e n o p t r y k t e  a m t s b e s k r i v e l s e r
BIDRAG  T IL  KU N D SKAB  OM  D E  D AN SKE  PROVINDSERS N U V Æ ­
REN D E  T ILSTAN D  I OEKO NO M ISK  HENSEENDE. R ib e  A m t, ved C . 
D a lgas  (1830) 231 5. Indb. 17,25 kr. V ib o rg  A m t, ved St. St. B lic h e r  (1839), 
227 s. Indb. 32,55 kr. R e p ro g ra f is k  genudg ivet a f  Sam m enslu tn ingen  a f lo ­
ka lh is to riske  F o re n in g e r  (1972 og 1973). E xp . E rh ve rv sa rk iv e t A a rh u s .
I årene mellem 1826 og 1844 udkom en serie skrifter: »Bidrag til Kundskab 
om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oekonomisk Henseende«, må­
ske bedre kendt som Landhusholdningsselskabets amtsbeskrivelser, i alt 19 bind, 
et for hver af amterne i kongeriget. Det blev hurtigt et meget benyttet kilde­
skrift, der findes citeret eller udnyttet i så at sige alle fremstillinger af sociale, 
økonomiske eller landbrugsmæssige forhold i første halvdel af det 19. århun- 
rede. Det siger også noget om amtsbeskrivelsernes betydning, at Landhushold­
ningsselskabet ved århundredets slutning søgte at skabe en ajourført fremstilling 
ved J. B. Krarup: »Beskrivelse af Landbrugets Udvikling fra 1835 indtil Nuti-
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